延慶本『平家物語』の成親説話考（上） : 怨霊譚を中心に by 朴 恩姫
一
、
は
じ
め
に
怨
霊
證
を
中
心
に
延
慶
本
『
平
家
物
語』
の
成
親
説
話
考
『
平
家
物
IL
m』
に
は、
111
岱
や
粕
州、
後
，1
刈
院
な
ど
た
く
さ
ん
の
附
史
的
な
実
在
人
物
が
登
場
す
る
C
彼
ら
に
は
実
像
と
は
別
に、
虚
構
を
迎
し
て
抄
閏
的
に
作
ら
れ
た
虚
梢
の
像
が
あ
る。
屈
史
L
の
人
物
は、
そ
の
人
か
実
際
も
っ
て
い
た
あ
る
血
を
心
弘
し
た
り、
枯
象
し
た
灼、
ま
っ
た
く
の
虚
構
を
加
え
た
り
す
る
過
打
を
通
し
て
は
じ
め
て
物
記
の
登
場
人
拗
に
な
る
の
て
あ
る。
そ
の
人
物
を
英
枡
化
す
る
か、
矮
小
化
す
る
か
は、
ま
さ
に
作
者
（
編
集
者）
の
紅
図
に
よ
る
も
の
で
あ
る。
し
た
が
っ
て、
．
人
の
人
勒
の
辿
利
を
分
析
す
る
こ
と
は、
『
半
家
物
治』
と
い
う
竹
晶
を
卯
解
す
る
卜
で
11
効
な
方
法
た
と
い
え
る
C
本
稿
て
分
析
の
対
絞
と
し
よ
う
と
し
て
い
る
藤
似
成
親
と
い
う
人
物
も
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
虚
構
化
の
過
打
を
経
て、
わ
れ
わ
れ
の
面
に
現
れ
て
い
る。
成
祝
か
じ
に
閃
わ
っ
て
い
る
庇
谷
腔
謀
巾
fl
は、
平
家
の
全
盛
期、
平
家
政
権
を
転
崚
し
よ
う
と
院
近
臣
が
中
心
に
な
っ
て
日
論
ん
だ
反
平
家
連
動
で、
『
平
家
物
闇』
で
は
陰
II⑭
の
屈
囚
や
市
件
の
枡
移
が
か
な
い
の
叙
述
凰
で
IIr
し
く
出
ら
れ
て
い
る。
臣
晶
白
休
ぱ、
多
1
蔵
人
行
綱
と
い
う
昧
方
の
裏
切
り
に
よ
っ
て、
事
前
に
清
盛
に
知
ら
さ
れ、
閲
係
者
処
罰
と
い
う
ふ
う
に
お
さ
ま
る
が、
そ
の
影
臀
は
以
後
以
仁
王
や
頼
朝
の
挙
兵
に
も
及
ん
で
い
る
と
い
え
る。
そ
の
庇
谷
陰
謀
の
主
謀
者
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
が、
藤
尿
成
親
で
あ
る。
で
は、
『
平
家
拗
話』
の
な
か
で
成
親
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
虚
構
化
さ
れ
て
い
る
の
か。
こ
の
間
彪
と
関
迎
し
て
先
行
研
究
で
も
っ
と
も
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は、
い
わ
ゆ
る
左
大
将
争
い
で
あ
ろ
う。
成
親
が
平
家
に
反
感
を
抱
く
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
左
大
将
争
い
が、
物
治
的
な
虚
構
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ほ
通
説
に
な
っ
て
い
る。
特
に
曽
我
良
成
は
緻
密
な
史
料
の
分
析
を
通
し
て、
当
時
成
祝
が
左
大
将
に
成
り
う
る
可
能
性
を
全
面
的
に
否
定
し
て
い
る。
ま
た
早
川
府
一
に
よ
っ
て
左
大
将
争
い
の
虚
構
が
も
っ
て
い
る
拗
泊
内
の
怠
味
を、
鹿
谷
巾
件
説
話
群
の
レ
ベ
ル
で
は
な
く、
『
平
家
物
語』
の
全
休
の
構
想
の
な
か
で
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
も
な
さ
れ
て
い
る。
本
桐
で
は、
左
大
将
の
争
い
の
枷
構
の
怠
昧
を
合
め
て、
歴
史
的
な
実
在
人
物
で
あ
る
成
親
が
物
語
の
な
か
て
ど
の
よ
う
に
虚
構
化
さ
れ
て
い
る
の
か、
あ
る
い
は
成
親
の
ど
の
よ
う
な
面
が
怖
調
さ
れ
て
い
る
の
か
に
化
点
を
し
ぼ
り、
成
親
人
物
造
邸
の
特
徴
を
考
え
て
み
た
い。
成
親
の
人
拗
（
上
）
朴
恩
姫
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が
平
家
の
栄
他
専
横
と
滅
び
を
柚
い
て
い
る
作
品
で
あ
も
関
わ
ら
ず、
平
氏
の
怨
霊
や
平
氏
に
恨
み
を
も
つ
怨
温
の
登
場
か
怠
外
と
少
な
い
と
い
う
こ
と
は
春
田
宣
の
指
悩
通
り
で
あ
る。
そ
の
少
な
い
例
の
]
つ
と
し
て
登
場
す
る
の
が
成
親
の
怨
霊
で
あ
る~}
彼
の
牝
に
つ
い
て
の
叙
述
は
諸
木
様
々
で
あ
る
が、
廷
慶
本
に
よ
る
と、
成
親
ぱ
清
成
jnL
の
似
心
で
あ
る
経
辿
か
予
め
川
意
し
た
穴
に
落
ち、
投
（
刺
股
の
こ
飩）
に
貫
か
れ、
埋
め
ら
れ
た
と
い
う。
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
に
え
ら
れ
る
布
木
別
所
て
の
成
親
の
死
と
い
う
出
来
事
は
都
の
情
報
圏
か
ら
は
漏
れ
て
い
造
型
を
分
析
す
る
に
あ
た
方
法
と
し
て
ま
ず
先
行
研
究
で
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
怨
霊
と
し
て
の
成
親
に
着
目
し
た
い
。
な
せ
な
ら
は、
芹
大
将
争
い
や
庇
谷
陰
謀
と
い
っ
た
目
に
見
え
る
〈
顕〉
の
川
界
だ
け
で
は
、
霊
平
家
物
語』
に
治
ら
れ
て
い
る
成
親
を
全
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
し、
怨
霊
と
し
て
の
成
親
と
い
っ
た
〈
冥〉
の
位
界
を
も
祝
野
に
人
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て、
こ
の
〈
冥〉
と
〈
類〉
の
両
者
か
あ
い
ま
っ
て
は
じ
め
て
妥
当
な
成
親
造
型
も
可
椛
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
し、
そ
の
こ
と
と
関
述
し
て
庇
谷
市
件
を
『
平
家
物
工m]
の
構
想
の
中
に
正
し
く
仙
協
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る。
し
か
し
成
親
造
型
を
〈
冥〉
と
〈
卯〉
の
両
面
に
わ
た
っ
て
分
析
し
よ
う
と
し
て
も、
紙
輻
の
関
係
か
ら
[
っ
の
芦
園
文
に
ま
と
め
る
こ
と
は
帷
し
い
。
そ
こ
で
本
柏
で
は
主
に
〈
冥〉
に
お
い
て
の
成
親
に
つ
い
て
考
察
し、
〈
副〉
に
お
け
る
成
親
に
つ
い
て
は
別
椙
「
延
慶
本
『
平
家
物
話』
成
親
脱
話
考
を
川
怠
し
て
考
察
し
た
い
と
考
え
て
い
る
た
め
か
、
死
の
真
相
と
は
か
け
離
れ
た
様
々
な
噂
が
生
ま
れ、
霊ー
家
物
話』
の
語
本
や
「
愚
管
抄』
な
ど
に
見
え
る
多
様
な
叙
述
が
出
来
上
が
っ
た
と
思
わ
れ
る。
延
慶
本
は
こ
の
よ
う
な
成
親
の
死
に
つ
い
て
の
当
時
の
嗚
を、
都
で
の
風
聞
と
い
う
形
で
ま
と
め
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
ノ
有
椋
モ
郡
ニ
ハ
サ
マ
／
＼
二
間
ケ
リ。
歎
ノ
日
数
積
テ、
ヤ
セ
哀
テ
思
死
二
死
給
ク
リ
ト
モ
聞
ユ
。
又
洒
二
毒
ヲ
人
テ
ス
、
メ
奉
リ
タ
リ
ト
モ
沙
汰
シ、
又
ヲ
キ
ニ
漕
出
テ
海
へ
入
奉
リ
タ
リ
ト
モ
中
シ
ケ
リ0
l
O
四
頁）
あ
ま
り
の
家
放
の
恋
し
さ
に
一
種
の
神
経
衰
如
に
か
か
っ
て
死
ん
だ、
海
の
中
に
人
れ
ら
れ
て
死
ん
だ、
毒
の
人
っ
た
酒
を
飲
ん
で
死
ん
だ
な
と、
様
々
な
噂
が
当
時
都
に
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が、
こ
の
よ
う
な
様
々
な
隠
の
存
在
か
ら
都
人
が
成
親
の
死
に
つ
い
て
ど
れ
ほ
ど
強
い
閃
心
を
も
っ
て
い
た
か
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る。
も
う
一
っ
、
成
親
の
死
に
つ
い
て
の
嗚
の
記
事
で
誡
み
と
る
べ
き
こ
と
は、
い
ず
れ
も
死
に
様
の
異
常
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
つ
ま
り
前
掲
の
叙
述
か
ら
浮
か
び
上
が
る
思
い
死
に
や
溺
死、
甜
殺
と
い
う
の
は、
訛
か
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る、
ま
た
は
執
念
を
も
っ
た
ま
ま
死
ぬ
と
い
う
こ
と
で、
い
ず
れ
も
正
常
な
死
に
方
だ
と
は
い
え
な
い
。
大
納
言
と
い
う
社
公
的
に
閻
い
地
位
を
占
め
て
い
る
貰
放
が
配
流
さ
れ、
都
か
ら
離
れ
た
辺
邸
な
と
こ
ろ
で
怨
念
を
も
っ
た
ま
ま
非
業
の
死
を
遂
げ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
都
の
人
々
は
成
親
の
怨
霊
と
し
て
の
発
現
の
危
惧
を
感
じ
て
い
た
こ
と
を
引
川
か
ら
虚
み
と
る
こ
と
が
で
き
る。
左
大
将
ポ
ス
ト
を
め
ぐ
っ
て
の
執
着
と
い
う
物
聞
の
虚
構
か
ら
作
り
上
げ
ら
れ
た
成
親
の
-12
執
念
深
い
性
格
ま
で
考
慮
す
る
と、
彼
の
怨
霊
と
し
て
の
物
語
再
登
場
の
可
能
性
は
ま
す
ま
す
高
ま
る
の
で
あ
る。
都
の
風
聞
か
ら
請
み
と
れ
る
怨
霊
と
し
て
の
発
現
の
危
倶
は、
成
親
の
死
後
何
日
も
経
た
な
い
う
ち
に
述
流
の
身
に
あ
る
成
親
の
但
話
と
管
理
を
し
て
い
た
経
辿
の
娘
の
死
と
い
う
形
で
実
現
さ
れ
る。
不
思
議
ナ
リ
ケ
ル
事
ハ
、
経
述
ガ
最
愛
ノ
娘―
一
人
ア
リ。
七
月
下
旬
ノ
比
ョ
リ
一
度
二
病
付
テ、
ハ
テ
ニ
ハ
物
二
狂
テ、
竹
ノ
中
へ
走
人
テ、
竹
ノ
切
ク
ヒ
ニ
タ
ウ
レ
懸
リ
テ、
ツ
ラ
ヌ
カ
レ
テ、
二
人
ナ
ガ
ラ
一
度
二
死
ニ
ケ
リ。
忽
二
報
ニ
ケ
ル
コ
ソ
オ
ソ
ロ
シ
ケ
レ
。
(
―
-
0
四
頁）
成
親
の
怨
霊
は、
ま
ず
泊
盛
の
命
令
に
し
た
か
っ
て
自
分
を
殺
し
た
経
遠
の
娘
に
出不
っ
た
の
で
あ
る。
狂
気
に
落
ち
た
経
遠
の
娘
た
ち
は
竹
林
に
駆
け
込
み、
竹
の
切
り
株
に
貰
か
れ
て
死
ん
た
が、
竹
の
切
り
株
と
い
う
先
端
の
尖
っ
た
も
の
に
貫
か
れ
死
ぬ
と
い
う
こ
と
か
ら、
成
親
の
怨
霊
の
仕
業
で
あ
る
こ
と
を
流
み
と
る
こ
と
が
で
き
る。
尖
っ
て
い
る
竹
の
切
り
株
と
菱
の
共
通
竹
か
ら
成
親
を
連
想
す
る
の
は
さ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
成
親
の
死
は
七
H
十
九
H
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で、
七
月
下
旬
と
い
う
の
は、
死
後
ま
も
な
い
時
期
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り、
直
ち
に
崇
る
と
い
う
こ
と
か
ら
成
親
の
怨
念
の
強
烈
さ
が
誡
み
と
れ
る。
延
慶
本
に
は
同
じ
死
に
様
を
と
お
し
て
怨
霊
の
発
動
を
暗
示
し
て
い
る
も
う
―
つ
の
例
が
あ
る。
藤
原
刺
長
と
信
西
の
い
わ
ゆ
る
首
実
検
の
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る。
延
慶
本
は
頼
長
の
首
実
検
に
つ
い
て
諸
木
よ
り
詳
し
く
拙
写
し、
信
西
の
異
常
な
死
に
つ
い
て
「
此
ノ
恨
ニ
ャ、
信
内
平
治
ノ
最
後
ノ
有
様、
少
モ
タ
カ
ハ
サ
リ
キ」
と
語
り、
そ
れ
が
頼
長
の
怨
霊
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
陪
示
し
て
い
る。
経
遠
の
娘
の
場
合
員
か
れ
て
死
ぬ
と
い
う
共
通
性
で
成
親
の
怨
霊
の
仕
業
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に、
頼
長
と
信
西
も
首
実
検
と
い
う
共
通
モ
チ
ー
フ
を
も
っ
て
怨
霊
の
祟
り
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る。
経
遠
の
娘
の
死
に
つ
い
て
の
記
事
は
延
慶
本
の
ほ
か
に
も、
長
門
本、
源
平
闘
評
録、
源
平
盛
衰
記
に
も
み
え
る
が、
延
慶
本
で
は
成
親
の
祟
り
を
う
け
る
人
を
経
速
の
娘
と
設
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て、
他
の
本
で
は
成
親
の
介
錯
を
し
て
い
た
智
町
の
娘
に
な
っ
て
い
る。
特
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
長
門
本
で、
知口
明
の
娘
の
怪
死
の
後
に、
も
う
―
つ
の
怨
霊
噌叶‘
つ
ま
り
成
親
が
経
遠
に
祟
ろ
う
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
成
親
が
死
ん
で
九
日
経
っ
た
あ
る
日、
に
わ
か
に
空
が
く
も
っ
て
雨
が
降
り
だ
し、
雷
が
鳴
り
臀
く
な
か
、
成
祝
の
怨
霊
が
現
れ、
自
分
の
菩
提
の
途
を
幼
げ
た
こ
と
に
遺
憾
の
気
持
ち
を
述
べ
る
が、
そ
れ
に
対
し
て
経
遠
は、
主
君
の
命
令
に
従
っ
た
だ
け
で
自
分
に
は
語
り
が
な
い
と
答
え、
成
祝
の
怨
霊
を
納
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る。
成
親
の
怨
霊
に
雷
神
的
な
性
格
を
付
与
し
て
い
る
こ
と
や、
難
液
次
郎
経
遠
の
「
文
武
二
道
の
を
の
こ
」
と
し
て
の
造
型
な
ど
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が、
成
親
が
説
得
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
怨
霊
潤
的
な
性
格
が
薄
く
な
っ
て
は
い
る
も
の
の、
成
親
怨
霊
噌叶
の
―
つ
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
事
だ
け
は、
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う。
有
木
別
所
で
死
ん
だ
成
親
は
経
遠
の
娘
に
祟
っ
た
後、
と
う
と
う
都
に
迎
出、
か
つ
て
自
分
を
速
流
に
処
し
た
怨
敵
で
あ
る
消
盛
の
娘
に
祟
ろ
う
と
す
る。
い
わ
ゆ
る
建
礼
門
院
の
着
附
や
御
産
の
場
に
現
れ
た
の
が
そ
れ
で
あ
る。
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御
悩
ノ
折
節一
、
シ
ウ
度
々
取
付
奉
ル。
ア
マ
タ
被
召
テ、
護
身
加
持
隙
モ
。
ヨ
リ
マ
シ
明
E
ノ
縛
ニ
カ
ケ
テ、
マ
／
＼
ノ
物
気
顕
タ
リ
C
総
テ
ハ
讃
岐
院
ノ
御
怨
霊、
別
ハ
心
ノ
御
憶
念、
成
親
卿、
ガ
怨
霊、
丹
波
少
将
成
経、
ム
ド
ガ
生
霊
ナ
ム
ド
治
巫
i'
六
月
5
―
十
八
日
の
着
蜀
後、
IiI
向
の
謁
f
が
あ
ま
り
よ
く
な
か
っ
た
の
で、
護
身
加
持
か
ひ
き
り
な
く
行
わ
れ
る
が、
あ
る
日
よ
り
ま
し
を
不
動
明
王
の
縛
に
か
け
て
見
た
と
こ
ろ、
様
々
な
物
の
怪
が
中
宮
の
身
に
収
り
付
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る。
讃
鼓
院
や
粕
長
は
保
元
の
乱
の
敗
者
で
あ
り、
成
親
卿、
西
光
法
師、
成
経、
康
頼、
俊
党
は、
庇
谷
事
件
関
係
者
で、
清
成IHL
に
よ
っ
て
死
ん
だ
り
削
流
さ
れ
た
人
々
で
あ
る。
仕
礼
門
院
の
懐
奸
の
記
事
は
語
本
に
共
通
し
て
み
え
る
記
事
で
あ
る
か、
パ旦
場
す
る
怨
霊
は
諸
本
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
違
う。
長
門
本
は
延
慶
頻
長、
、
康
粕、
成
紆、
俊
窮
が
登
場
し、
、
源
平
盛
哀
記
に
は
成
親
父
子、
俊
粕
長、
成
親、
四
光、
兄
昇
島
の
て
星
異
は
あ
る
も
の
の、
メ
イ
ン
あ
る。
特
に
四
部
る
こ
と
や、
行
る
た
め
に
は
成
流
人
た
ち
が
翌
場
す
る。
語
本
に
よ
に
な
っ
て
い
る
の
は、
本
の
よ
う
に
成
祝
と
の
引
川
を
受
け
て
門
経
を
放
免
す
る
に
越
こ
と
な
ど
か
ら、
右
つ
の
怨
霊
謂
で
出亭
ら
れ
る
の
は、
怨
念
の
対
象
た
る
経
遠
と
は
な
く、
そ
の
娘
た
ち
で
あ
る
3
恨
み
の
相
手
だ
け
で
は
な
く、
そ
の
血
伽
に
祟
る
と
い
う
と
こ
ろ
哨m
の
特
檄
が
あ
る
と
い
え
る
か、
こ
れ
は
王
朝
怨
霊
哨叶
の
拮
だ
と
も
い
え
る。
当
時
の
怨
霊
観
を
知
る
た
め
に、
慈
円
の
の
有
名
な
例
を
見
て
み
よ
へ
つ
カ
ク
ltt
ヲ
ミ
ル
ニ
ハ、
讃
岐
院、
知
足
院
ド
ノ
、
霊
ノ
サ
タ
ノ
ナ
ク
テ、
夕
ゞ
我
家
ヲ
ウ
シ
ナ
ハ
ン
ト
云
事
ニ
テ、
（
中
略）
コ
ノ
イ
殿
ノ
タ
ビ
／
＼
ト
ラ
レ
給
ヒ
テ、
今
マ
デ
命
ヲ
イ
ケ
テ
ア
ソ
ピ
テ
コ
ノ
家
ヲ
ウ
シ
ナ
ハ
レ
ス
ル
巾
卜、
後
白
河
院一
代
ア
ケ
ク
レ
市
ニ
ア
ハ
セ
給
フ
コ
ト
ナ
ド
ハ、
ア
ラ
タ
コ
ノ
モ
何
モ
ク
ゞ
道
理
ヲ
ウ
ル
方
ノ
コ
タ
ウ
ル
ニ
慈
日
は
保
元
の
乱
の
敗
省
で
に
つ
い
て
れ、
忠
実
の
怨
霊
が
摂
閃
家
を
脅
か
し、
怨
霊
は
後
白
河
院
を
度
々
の
災
洲
に
遭
わ
せ
る
な
ど
し
て
いゥ
い
る
が、
後
白
河
院
は
天
息
家
の
家
艮
の
位
罹
に
あ
る
と
も
い
え
る
C
慈
円
の
考
え
の
大
事
な
と
こ
ろ
は、
政
治
の
改
者
の
怨
霊
は
政
敵
自
身
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く、
） 
c 
カ
、
リ
だ
り
迫
流
さ
れ
た
人
々
の
代
表
者
と
し
て
泊
盛
の
娘
に
祟
ろ
う
と
し
て
お
り、
そ
れ
は
生
前
鹿
谷
陰
謀
事
件
の
主
謀
者
と
し
て
の
性
格
の
反
映
で
も
あ
る。
ま
た
右
の
引
用
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は、
崇
徳
院
と
頓
長
と
い
っ
た、
一
止日
前
の
保
元
の
ち
が
現
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が、
こ
の
間
恙
い
て
く
考
察
す
る
こ
と
に
す
る。
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そ
の
血
伽
を
た
ど
っ
て
崇
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る。
つ
ま
り
怨
霊
の
概
念
の
中
核
に
あ
る
も
の
ぱ
家
の
血
筋
と
関
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
こ
の
よ
う
な
慈
い
の
怨
蓋
観
は、
慈
円
固
有
の
概
念
で
は
な
く、
t
朝
期
以
来
の
怨
謡
観
を一
昌
説
化
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る。
と
こ
ろ
で、
延
慶
本
で
は、
成
親
の
怨
霊
の
登
場
後、
「
讃
岐
院
之
御
巾」
「
内
紆
讃
岐
院
ノ
燦
所
二
詣
ル
巾」
「
宇
治
ノ
悪
左
府
贈
官
笠
ノ
巾」
「
三
条
院
ノ
御
事」
の
よ
う
に、
し
ば
ら
く
怨
霊
の
発
現
や
慰
撫
に
関
す
る
逸
活
か
長
く
紐
く。
こ
の
よ
う
な
崇
徳
院
や
粕
長
の
怨
霊
に
つ
い
て
の
話
は、
実
は
慈
円
の
怨
霊
観
と
は
少
し
巽
な
る
成
親
の
怨
霊
の
性
格
を
考
え
る
際
屯
嬰
な
鍵
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で、
ま
ず
崇
徳
院
や
頓
長
関
連
出
事
を
分
析
し、
延
慶
本
の
怨
霊
観
を
さ
ぐ
り、
そ
の
な
か
で
の
成
親
の
怨
霊
の
特
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う。
三
、
崇
徳
院
と
頼
長
讃
岐
院
の
追
号
や
頻
長
の
贈
官
附
位
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
「
讃
岐
院
之
御
巾」
や
「
＇了
治
ノ
韮心
左
府
贈
官
等
ノ
事」
の
記
事
は、
そ
れ
ぞ
れ
二
九
1
（
安
元一
二
年
七
月）
、
八
H
三
日
と
い
う
日
付
か
ら
始
ま
り
編
年
体
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
が、
内
容
的
に
は
い
ず
れ
も
怨
霊
の
発
現
や
慰
撫
に
つ
い
て
語
り、
成
親
の
怨
霊
の
発
現
噌
IH
を
引
き
受
け
て
い
る
と
い
え
る。
延
慶
木
第
一
末
は
周
知
の
よ
う
に、
粍
谷
事
件
の
首
謀
者
で
あ
る
成
親
の
死
と
そ
の
怨
霊
の
発
動、
讃
岐
院
追
号
と
粕
長
の
贈
官
贈
位、
彗
星
の
出
現
を
も
っ
て
終
わ
っ
て
い
る。
鹿
谷
事
件
に
よ
っ
て
死
ん
だ
成
親
が
怨
霊
に
な
っ
て
祟
り、
讃
岐
院
や
粕
長
の
追
号
や
贈
官
贈
位
の
慰
撫
の
行
事
に
も
関
わ
ら
ず
彗
星
が
現
れ
る
な
ど
し
て、
人
々
は
「
又
イ
カ
ナ
ル
事
ノ
有
治
承
二
年
を
不
安
に
お
の
の
き
な
が
ら
迎
え
ム
ス
ル
ャ
ラ
ム
」
と
瞳
き、
る
の
で
あ
る。
「
讃
岐
院
之
御
事」
「
西
行
讃
岐
院
ノ
募
所
二
詣
ル
事」
「
宇
治
ノ
悲
左
肘
贈
，9日
等
ノ
事」
の
三
つ
の
記
事
は、
保
元
の
乱
の
経
綺
や
結
果
と
し
て
の
崇
徳
院
や
頼
長
の
怨
霊
化
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る。
「
讃
岐
院
之
御
事」
に
記
さ
れ
て
い
る
讃
岐
院
関
述
叙
述
は
『
保
元
拗
語』
な
ど
に
も
見
え
る
記
事
で
は
あ
る
が、
延
慶
本
は
特
に
讃
岐
院
の
流
さ
れ
る
心
燒
が
他
の
『
平
家
物
語』
の
諸
本
に
比
べ
て
比
校
的
長
く
語
ら
れ
て
い
る。
讃
鼓
ま
で
の
長
い
逍
程
を
帝
王
の
座
に
あ
っ
た
昔
と
罪
人
に
な
っ
て
遠
流
さ
れ
る
今
を
対
煎
的
に
描
い
て
い
る
こ
の
道
行
文
的
な
記
述
は、
成
親
の
児
嶋
ま
で
の
道
程
を
連
想
さ
せ
る。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
辺
境
に
赴
い
て
い
く
こ
と
を
確
認
さ
せ
る
叙
述
で
あ
る。
さ
ら
に
一
の
宮
重
仁
親
王
の
安
否
に
気
を
も
み、
い
つ
も
都
に
心
を
馳
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
も、
成
経
や
都
の
家
族
を
気
に
す
る
成
親
が
オ
ー
バ
）
ラ
ッ
プ
さ
れ
る。
こ
の
よ
う
に
配
流
さ
れ
た
崇
徳
院
と
成
親
の
イ
メ
ー
ジ
が
類
似
性
を
も
っ
て
造
梨
さ
れ
て
い
る
の
は、
崇
徳
院
と
成
親
が
政
治
の
戦
い
に
敗
れ
配
流
さ
れ、
怨
念
を
も
っ
た
ま
ま、
都
で
は
な
い
讃
岐
志
度
の
道
場
と
備
中
の
有
木
の
別
所
で
死
ん
だ
と
い
う
共
通
性
か
ら
派
生
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う。
そ
の
こ
と
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は、
讃
岐
と
備
中
は
両
方
と
も
五
畿
内
に
人
ら
な
い
固
縁
に
あ
た
り、
崇
徳
院
も
成
親
も
い
わ
ば
都
の
周
縁
で
怨
霊
と
し
て
発
動
し、
中
央
の
秩
序
を
渦
か
す
存
在
と
な
っ
て
都
に
祟
り
を
も
た
ら
そ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
構
造
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る。
こ
の
怨
霊
と
周
縁
性
の
結
び
つ
き
は、
頼
長
関
係
叙
述
に
も
強
調
さ
れ
て
い
る。
頼
長
は
奈
良
坂
般
若
野
の
五
三
味
に
埋
葬
さ
れ
る
が、
そ
こ
か
ら
怨
霊
に
な
っ
て
都
を
襲
い、
平
治
の
乱
に
信
西
に
祟
っ
た
の
で
あ
る。
こ
こ
に
ま
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ず
『
平
家
物
語」
の
怨
霊
の
特
性
を
認
め
て
よ
か
ろ
う。
『
平
家
物
治』
の
怨
霊
観
の
も
う
―
つ
の
特
性、
し
か
も
前
代
の
怨
霊
観
で
は
説
明
で
き
な
い
特
性
が
「
宇
治
ノ
悲
左
府
贈
官
筈
ノ
事」
の
な
か
の
次
の
一
節
に
見
え
て
い
る。
忠
ノ
外
ナ
ル
事
共
ア
リ
テ
世
間
モ
静
ナ
ラ
ズ。
「
Jle
足
直
市。
偏
二
怨
霊
ノ
予
ス
所
ナ
リ」
卜
人
々
般
中
ケ
レ
バ、
加
様
二
被
行
ケ
リ。
（
ニ
―
―
頁）
引
川
ぱ、
祟
徳
院
・
如
長
怨
霊
開
の
締
め
く
く
り
の
部
分
で、
御
追
号
や
附
宜
附
位
が
行
わ
れ
た
背
蚊
を．
沿
っ
て
い
る
部
分
で
あ
る。
「
思
ノ
外
ナ
ル
巾
共」
と
い
う
の
は、
言
う
ま
で
も
な
く
山
門
嘔
動
か
ら
鹿
谷
巾
件
ま
で
の
．
辿
の
卜
件
を
指
し、
こ
の
引
川
か
ら
は
崇
徳
院
と
粕
長
の
怨
霊
が
政
治
的
な
危
機
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
う
都
人
の
不
安
感
を
虚
み
収
る
こ
と
が
で
き
る。
こ
の
よ
う
に
崇
徳
院
と
粕
長
の
怨
霊
と
当
時
の
政
治
状
況
を
結ひ
つ
け、
追
号
や
附
官
贈
位
の
慰
撫
行
市
の
意
義
を
説
明
し
て
い
る
の
は、
延
疫
本
だ
け
で
は
な
い。
た
と
え
は、
『
百
錬
抄』
の
安
元
三
年
ヒ
月
二
十
九
日
の
記
巾
に
も
類
似
す
る
表
現
が
兄
ら
れ
る。
保
元
の
乱
で
死
ん
だ
敗
者
た
ち
の
怨
霊
が、
安
元
三
年
に
至
る
ま
で
鎖
ま
る
こ
と
な
く、
世
間
を
騒
が
し、
但
の
中
を
危
機
に
陥
れ
よ
う
と
す
る
の
は、
前
節
で
み
た
慈
ITl
の
怨
霊
観
で
の
怨
霊
の
働
き
と
は
次
元
を
異
に
す
る。
慈
IJ
に
代
表
さ
れ
る
王
朝
の
怨
霊
観
と
い
う
の
は、
も
と
も
と
政
治
的
な
お
も
わ
く
に
Jit
づ
く
術
訓
関
係
に
よ
っ
て
家
系
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
た
王
朝
貰
放
社
会、
言
い
換
え
れ
ば
政
治
的
対
立
が
個
人
に
よ
る一
対一
の
対
立
で
は
な
く、
個
人
を
埋
め
込
ん
だ
家
系
（
家
の
血
筋）
の
対
立
・
葛
藤
を
意
昧
す
る
社
会
構
造
の
中
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る。
し
か
し
保
元
の
乱
で
貰
放
社
会
内
部
の
秩
序
全
体
に
わ
た
っ
て
分
裂
が
起
き、
天
皇
家、
摂
関
家
と
い
う
体
制
の
最
上
部
に
も
深
刻
な
分
裂
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た。
こ
の
深
刻
な
貨
族
社
会
の
分
裂
に
決
着
を
つ
け
た
の
は、
当
時
貨
放
社
会
に
と
っ
て
は
〈
外
部〉
と
も
い
う
べ
き、
郡
（
地
方）
に
台
頭
し
て
き
た
武
家
で
あ
っ
た。
政
治
的
な
対
立
を
貴
放
社
会
の
〈
内
部〉
の
家
系
同
士
の
紹
藤
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る。
武
家
と
い
う
〈
外
部〉
の
存
在
が
〈
内
部〉
の
対
立
に
介
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
結
果
的
に
〈
外
部〉
が
貴
族
社
会
と
そ
の
体
制
杖
序
に
挑
み
か
か
る
と
い
う、
こ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
二
元
的
な
対
立
構
造
が
現
れ
た
の
で
あ
る。
こ
の
よ
う
な
社
会
の
大
き
な
変
化
は
従
来
の
怨
霊
観
に
も
影
臀
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る。
摂
関
家
や
天
皇
家
と
い
っ
た
家
の
対
立
と
分
裂、
あ
る
い
は
地
方
の
武
家
の
登
場
な
ど
に
よ
り、
怨
需
の
観
念
は
貰
放
社
会
内
部
の
家
系
対
立
の
な
か
で
は
も
は
や
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た。
血
節
（
家
系）
に
祟
る
従
来
の
怨
霊
に
代
わ
っ
て、
『
百
錬
抄』
や
延
慶
本
に
見
え
る
よ
う
な
血
仇
（
家
系）
を
超
え
て、
世
の
中
（
国
政）
を
危
機
的
状
況
に
陥
れ
よ
う
と
す
る
崇
徳
院・
頼
長
の
怨
霊
が
現
れ
た
の
で
あ
る。
慈
円
が
摂
関
家
と
い
う
白
分
の
出
自
に
か
か
わ
る
た
め
か、
為
政
に
貨
任
を
も
つ
家
柄
と
し
て
従
来
の
怨
霊
観
を
継
承
し
て
い
る
の
に
対
し
て、
延
慶
本
や
『
百
錬
抄』
ぱ
新
し
い
怨
霊
観
を
ポ
し
て
い
る
と
い
え
る。
そ
の
点
か
ら
み
て
崇
徳
院
記
事
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は、
五
部
の
大
乗
経
に
関
す
る
叙
述
で
あ
る。
崇
徳
院
は
書
写
し
た
五
部
の
大
乗
経
を
都
に
近
い
島
羽・
八
幡
の
辺
り
に
置
く
こ
と
を
希
望
し
た
が、
侶
西
に
よ
っ
て
果
た
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た。
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御
経
ヲ
御
前
二
梢
附
テ‘
御
舌
ノ
サ
キ
ヲ
ク
ヒ
キ
ラ
セ
給
テ、
其
血
ヲ
以
テ、
軸
ノ
本
鉦
二
御
橙
状
ヲ
ゾ
ア
ソ
バ
シ
ケ
ル。
「
吾
此
ノ
h
部
ノ
大
乗
経
を一
一
悲
逍
二
投
純
テ、
此
大
善
根
ノ
JJ
ヲ
以
テ、
日
本
川
ヲ
滅
ス
大
脱
緑
ト
ナ
ラ
ム
。
大
衆
血
類
必
ズ
合
力
給
へ
」
卜
椅
ハ
セ
給
テ、
海
底
二
人
レ
サ
セ
給
ニ
ケ
リ。
('
-
0
し
頁）
引
川
の
中
に
あ
る
「
大
閲
緑」
の
闘
縁
と
い
う
言
情本
は
悪
靡
が
近
づ
く
も
と
に
な
る
緑、
ま
た
は
人
の
心
を
迷
わ
せ
て、
修
業
や
学
間
な
ど
の
肋
げ
を
す
る
悪
閥
を
さ
す
こ
と
ば
で、
本
来
仏
教
的
文
脈
に
属
す
る
異
界
存
在
で
あ
る。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
注
日
す
べ
き
こ
と
は、
大
閥
緑
の
活
動
舞
台
に
な
る
「
日
本
国」
と
い
う
昌
梢
で、
日
本
囚
と
い
う
の
は、
天
皇
（
眈）
か
支
配
し
て
い
る
地
域、
天
尉
の
政
治
的
力
の
及
ぶ
圏
内
と
い
う
意
昧
で、
政
治
的
文
脈
の
占
槃
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
し
た
が
っ
て
崇
徳
院
は、
本
来
で
あ
れ
ば
仏
苦
薩
に
対
立
す
る
存
在
で
あ
る
は
ず
の
大
閥
緑
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て、
後
白
河
院
の
帝
王
の
力
に
対
抗
し、
日
本
国
を
支
削
し
て
み
せ
る
そ
と
桐
喝
し
て
い
る
こ
と
に
な
る。
こ
の
情
喝
が
当
叶
の
人
々
に
違
和
感
を
お
ぼ
え
さ
せ
な
い
と
す
れ
は、
こ
の
こ
と
は
〈
大
呪
縁
／
仏
・
餅
歯〉
と
い
う
末
教
的
対
立
項
を
政
治
的
文
脈
に
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
て
〈
崇
徳
院
／
後
白
河
院〉
と
い
う
政
治
的
対
立
の
構
造
へ
と
転
化
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
怠
昧
す
る。
「
大
脱
緑」
と
い
う
言
槃
は、
「
日
本
国」
（
院）
と
い
う
喜
集
と
対
立
軸
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
政
治
的
な
怠
昧
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る。
し
か
も
王
法
に
対
立
・
並
列
す
る
仏
法
の
語
姻
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら、
王
法
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
〈
外
部
的
存
在〉
で
あ
る
「
大
閥
緑」
と
い
う
存
在
自
体
が、
帝
王
に
対
抗
す
る
〈
外
部〉
の
力
を
慈
昧
す
る
の
で
あ
る。
そ
れ
は
ま
さ
に
保
元
の
乱
の
枇
史
的
動
因
た
る
〈
内
部〉
と
〈
外
部〉
の
二
元
的
構
造
に
煎
応
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う。
こ
う
し
て
「
大
閥
縁」
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
崇
徳
院
は、
天
皇
（
院）
が
支
配
し
て
い
る
日
本
国
を
滅
ほ
そ
う
と
す
る
〈
反
王
法
的
な
存
在〉
に
な
っ
た
と
い
え
る。
「
日
本
川
ヲ
滅
ス
大
脱
緑」
と
い
う
言
槃
こ
そ
反
王
法
的
な
存
在
と
し
て
の
崇
徳
院
の
怨
霊
の
特
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る。
こ
の
特
性
が
『
平
家
物
語』
の
担
料
を
動
揺
さ
せ
て
ゆ
く
の
で
あ
る。
崇
徳
院
の
怨
念
が
も
ぱ
や
後
白
河
院
と
い
う
個
人
に
同
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く、
「
日
本
国」
全
体
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は、
延
慶
本
の
先
の
引
川
の
と
こ
ろ
や
『
百
錬
抄』
に
み
え
る
人
々
の
不
安
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る。
で
は、
崇
徳
院
や
頼
長
の
怨
霊
が
ど
う
い
う
形
で
国
政
を
乱
し
人
々
を
不
安
に
陥
れ
る
の
か、
そ
の
答
え
が
治
承
三
年
の
ク
ー
デ
タ
ー
叙
述
に
み
え
る。
治
承
三
年
十
一
月、
消
盛
は
大
政
大
臣
藤
原
師
長
を
始
め
と
し
て
四
十
余
人
を
解
宮
し、
後
白
河
粽
を
鳥
羽
罰
に
幽
閉
す
る
な
ど、
後
白
河
院
の
院
政
に
真
っ
向
か
ら
対
抗
す
る
処
罹
を
と
る
が、
延
慶
本
は
こ
の
よ
う
な
清
盛
の
行
動
を
「
天
腐
外
道
ノ、
人
道
ノ
身
二
人
替
ニ
ケ
ル
ヨ
ト
ゾ
ミ
ヘ
ケ
ル」
と
批
判
し、
あ
る
人
の
夢
を
紹
介
し
て
い
る。
そ
の
夢
の
内
容
は、
崇
徳
院
が
保
元
の
乱
の
敗
者
た
ち
を
率
い
て
後
白
河
院
の
御
所
に
人
ろ
う
と
し
た
が、
院
は
仏
道
修
行
の
真
っ
最
中
だ
っ
た
の
で
院
の
御
所
に
は
人
る
こ
と
が
で
き
ず、
清
盛
の
郎
に
人
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
つ
ま
り
崇
徳
院
や
頼
長
の
怨
霊
ら
は
後
白
河
院
や
清
盛
と
い
っ
た
枢
機
の
人
物
に
入
れ
替
わ
り、
治
承
三
年
の
ク
ー
デ
タ
ー
の
よ
う
な
大
事
件
を
惹
き
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て、
世
間
を
混
乱
に
落
と
そ
う
と
し
た
と
い
う
の
で
あ
る。
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こ
の
夢
で
は、
崇
他
院
を
唄
H
と
す
る
死
霊
た
ち
が
後
白
河
院
の
御
所
は
人
る
こ
と
が
で
き
ず、
消
盛
の
邸
に
は
人
る
こ
と
が
出
来
た
の
は、
侶
仰
心
の
行
無
に
よ
る
も
の
だ
と
し
て
い
る。
炒
の
な
か
に
見
ら
れ
る
仏
道
修
行
に
励
む
後
白
河
院
像
は、
言
う
ま
で
も
な
く
「
は
阜
御
灌
項
事」
で
仕
占
叫
神
と
の
大
狗
間
答
を
迎
し
て
、
白
分
の
「
話如
慢」
を
悔
い
改
め、
騎
慢
な
心
を
拾
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
云
叫
工
ノ
来
ル
ベ
キ
緑」、
す
な
わ
ち
悦
縁
を
な
く
そ
う
と
す
る
後
白
河
院
像
を
引
き
受
け
て
い
る
と
い
え
る。
消
盛
の
熊
信
仰
に
つ
い
て
は、
保
元
の
乱
を
引
川
し
て
粋
か
っ
た
時
に
あ
っ
た
信
仰
心
も
州
忍
に
誇
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
沿
っ
て
い
る。
こ
の
歩
話
は
「
人
ハ
高
モ
賤
モ
、
信
ハ
有
ベ
キ
事
ナ
リ」
と
い
う
締
め
く
く
り
の
こ
と
ば
か
ら
わ
か
る
よ
う
に、
信
仰
心
の
打
無
に
焦
点
が
％
て
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る。
そ
れ
と
と
も
に
祟
徳
院
の
「
大
靡
縁」
と
い
う
出
白
体
が
反
L
法
と
い
っ
た
政
治
的
文
脈
と
は
無
関
係
に
仏
法
的
な
色
合
い
を
紡
ぎ
出
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
嬰
が
あ
ろ
う。
と
い
う
の
は、
崇
徳
院
説
話
か
ら
反
仏
法
的
な
嬰
索
を
見
い
だ
す
こ
と
は
む
ず
か
し
い
か
ら
で
あ
る。
む
し
ろ
「
大
脱
緑」
と
い
う
言
策
が
崇
徳
院
に
反
仏
法
的
性
格
を
引
き
奇
せ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ま
た
こ
の
よ
う
な
説
話
を
も
形
成
す
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
っ
カこ
の
よ
う
な
崇
徳
院
の
怨
霊
哨
111
で
強
闇
さ
れ
て
い
る
反
仏
法
的
な
性
格
や
大
下
の
乱
れ
を
引
き
起
こ
す
邪
應
な
存
在
と
し
て
の
測
面
は
、
従
来
の
怨
霊
観
で
は
説
咀
が
つ
か
な
い
新
し
い
観
念
で
あ
り、
ま
さ
し
く
中
世
に
跳
槃
す
る
天
狗
の
特
徴
で
も
あ
る
C
中
世
の
天
狗
は
『
今
替
物
語
集]
巻
一
口
の
天
竺
か
ら
来
た
天
狗
の
よ
う
に
反
仏
法
的
な
存
在
で
あ
っ
た
が、
次
第
に
政
争
の
改
北
者
で
あ
る
怨
霊
と
結
び
つ
い
て
ゆ
く
過
杵
で
休
制
を
こ
こ
ま
で
み
と
こ
ろ
で
成
親
の
怨
霊
閥
に
戻
ろ
う。
成
親
の
怨
糊
を
崇
徳
院
や
粕
長
の
怨
霊
と
比
較
し
て
み
る
と、
成
親
の
怨
霊
は
経
遠
の
娘
や
建
礼
門
院
に
出ぶ
る
な
ど
怨
敵
の
血
筋
に
執
着
し
て
い
て
、
む
し
ろ
従
来
の
怨
霊
観
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る。
と
こ
ろ
で
第
一
節
で
ふ
れ
た
よ
う
に、
廷
慶
本
の
場
合、
崇
徳
院
や
頼
長
の
怨
霊
も
成
親
と
一
緒
に
建
礼
門
院
の
着
幣
場
面
に
現
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
建
礼
門
院
が
麻
倉
天
皇
を
牛
む
出
哨
の
場
面
に
な
る
と、
成
親
と
西
光
の
怨
霊
だ
け
が
現
れ、
崇
徳
院
と
頗
長
の
怨
霊
は
見
え
な
く
な
る
C
諸
本
の
同
じ
箇
所
を
み
て
み
る
と、
諸
本
の
な
か
で
建
礼
門
院
の
着
幣
後
崇
徳
院
と
頼四
霜
が
現
れ
る
の
は、
廷
慶
本、
長
門
本、
語
り
系
諸
本
だ
け
で
あ
→
り
系
諸
本
の
場
合、
鬼
界
島
の
流
人
の
放
免
と
崇
徳
院
の
御
追
号、
四
、
お
び
や
か
す
反
王
法
的
な
仔
在
に
な
と
い
わ
れ
て
い
崇
徳
院
怨
需
が
反
王
法
的
付
格
を
原
咽
と
し
な
か
ら
も、
「
大
閥
縁」
と
い
う
語
自
体
が
反
仏
法
的
性
格
を
引
き
奇
せ
た
と
い
う
本
論
文
の
解
釈
か
そ
れ
と
は
逆
虹
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
言
及
し
た。
延
慶
本
の
崇
徳
院
や
頼
長
の
怨
詞
は、
牛
前
の
怨
敵
で
あ
っ
た
信
西
に
祟
り
を
な
し
た
り、
群
行
し
て
歩
い
た
り
と
い
っ
た
点
で
は
平
安
時
代
以
来
の
怨
霊
観
の
痕
跡
を
残
し
な
か
ら
も、
も
う
一
方
で
は
周
縁
性
と
結
び
つ
く
こ
と
で、
中
央
の
秩
序
を
乱
す
と
い
っ
た
反
T
法
的
な
性
格
が
強
調
さ
れ
て
い
る。
従
来
の
皿
枷
に
こ
だ
わ
る
怨
霊
か
ら
天
狗
的
な
怨
霊
に
変
わ
る
過
渡
的
な
姿
に
こ
そ、
慈
円
の
怨
霊
観
か
ら
は
逸
脱
す
る
『
平
家
物
語』
の
怨
霊
の
観
念
が
認
め
ら
れ
る
と
い
頼
長
18 
の
贈
宜
附
位
を
平
家
側
に
よ
る
/
連
の
慰
撫
行
事
と
し
て
描
い
て
い
る
の
で、
崇
徳
院
と
頼
長
が
建
礼
門
院
の
御
廂
に
現
れ
な
い
の
は
そ
れ
な
り
の
賂
合
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
C
で
は
延
慶
本
や
長
門
本
の
場
合、
御
硝
の
記
事
に
保
元
の
乱
の
敗
者
た
ち
が
現
れ
な
か
っ
た
理
由
は
何
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
た
め
に
ま
ず
は
成
親
府
の
怨
霊
が
調
伏
さ
れ、
建
礼
門
院
が
安
廂
す
る
場
面
を
み
て
み
よ
う。
其
時
法
皇
御
帳
近
ク
居
ヨ
セ
オ
ハ
シ
マ
シ
テ、
仰
ノ
有
ケ
ル
ハ
、
「
何
ナ
ル
悪
霊
ナ
リ
ト
モ
、
此
ノ
老
法
師
カ
ク
テ
候
ワ
ム
ニ
ハ
、
争
カ
辺
付
奉
ヘ
キ。
何
況
ヤ、
卯
ル
、
所
ノ
怨
霊
共、
皆
丸
ガ
朝
恩
二
ヨ
リ
テ、
人
ト
ナ
リ
シ
翡
ニ
ハ
非
ズ
ヤ
c
縦
ヒ
報
謝
ノ
心
ヲ
コ
ゾ
存
ゼ
ザ
ラ
メ、
翌
二
岡
磁
ヲ
成
ム
ヤ。
其
事
不
可
然。
速
二
罷
リ
退
キ
候
へ
」
ト
テ、
「
女
人
臨
難
生
廂
時、
邪
脱
遮
間
苦
冊
忍、
心
称
誦
大
悲
呪、
鬼
神
退
散
安
楽
生」
ト
テ、
御
念
珠
ヲ
サ
ラ
／
＼
ト
オ
シ
モ
マ
セ
オ
ワ
シ
マ
シ
ケ
レ
バ
、
御
産
ヤ
ス
／
＼、
ト
ナ
リ
ニ
ケ
リ。
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二
五（
二
貞）
庇
谷
陰
謀
に
加
担
し、
清
盛
に
よ
っ
と
っ
て
は、
建
礼
門
院
は
怨
敵
の
娘
で
あ
り、
畠
産
と
い
う
生
死
の
境
弄
の
場
は、
怨
霊
出
現
に
と
っ
て
は
も
っ
て
こ
い
の
条
件
で
あ
る。
し
か
し
建
礼
門
院
に
は
閻
倉
天
皐
の
中
宮
で
あ
り、
今
ま
さ
に
次
代
の
天
皇
を
生
も
う
と
し
て
い
る
と
い
う
も
う
[
っ
の
面
が
あ
るo
私
的
な
恨
み
に
よ
つ
て
そ
れ
を
邪
愧
し
よ
う
と
し
て
い
る
成
祝
等
の
怨
霊
は
ま
さ
に
T
法
を
乱
す
悲
霊
で
し
か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
後
白
「
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る。
上
の
引
用
で
注
目
し
た
い
こ
と
は、
他
な
ら
ぬ
後
白
河
院
に
よ
っ
て
怨
等
が
調
伏
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
出
廂
に
現
れ
る
怨
霊
を
験
者
や
祈
祷
師
な
ど
が
必
死
に
調
伏
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は、
た
と
え
ば
『
紫
式
部
日
記』
な
ど
に
も
窺
わ
れ
る
王
朝
に
一
般
的
な
こ
と
で
あ
る。
『
平
家
物
語』
に
も
建
礼
門
院
御
産
の
時、
四
十
一
ヶ
所
の
神
社
や
七
十
四
ヶ
所
の
寺
で
中
宮
の
安
産
を
祈
る
祈
祷
や
読
経
が
行
わ
れ
る
一
方
で、
た
＜
さ
ん
の
験
者
が
西
八
条
に
飢
ま
り、
様
々
な
修
法
を
行
い
安
産
を
導
こ
う
と
し
た
こ
と
が
詳
細
に
書
か
れ
て
い
る。
出
産
が
近
づ
き、
必
死
に
怨
霊
を
調
伏
し
よ
う
と
す
る
験
者
た
ち
の
騒
ぎ
の
中
で、
後
白
河
院
の
祈
祷
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る。
ま
さ
に
後
臼
河
院
の
怨
霊
調
伏
は
御
産
記
事
の
ク
ラ
イ
マ
ソ
ク
ス
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る。
し
か
し
法
息
自
身
が
験
者
の
よ
う
に
祈
祷
を
行
い
怨
霊
を
調
伏
す
る
こ
と
は、
「
前
代
モ
不
閲、
後
代
ニ
モ
有
カ
タ
カ
ル
ベ
シ
」
と
い
う
本
文
か
ら
わ
か
る
よ
う
に、
珍
し
い
こ
と
で
あ
る。
こ
の
出
産
に
後
白
河
院
が
直
接
験
者
の
役
を
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
何
だ
ろ
う
か
。
久
保
勇
は
「
法
皇
御
灌
頂」
記
事
の
分
析
の
延
長
で
御
産
に
つ
い
て
ふ
れ、
「
間
身
菩
提
ノ
聖
ノ
御
門」
と
し
て
の
後
白
河
院
像
を
強
調
し
て
い
る。
し
か
し
氏
も
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
祈
祷
と
い
う
よ
り
説
得
と
し
て
の
印
象
が
強
い
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う。
御
産
の
記
事
で
は、
「
顕
ル
、
所
ノ
怨
霊
共、
皆
丸
ガ
朝
恩
ニ
ョ
リ
テ、
人
ト
ナ
リ
シ
翡
ニ
ハ
非
ズ
ヤ」
と
い
う
謂
伏
の
論
理、
つ
ま
り
「
即
身
菩
提
ノ
聖
ノ
御
門」
と
し
て
の
後
白
河
院
の
仏
力
で
は
な
く、
む
し
ろ
帝
王
と
し
て
の
力
を
読
み
と
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
延
慶
本
は
皇
統
の
守
殿
の
た
め
に、
か
つ
て
の
近
臣
で
あ
っ
た
人
々
の
霊
を
帝
王
の
力
に
よ
っ
て
凋
伏
し、
か
つ
帝
王
み
ず
か
ら
建
礼
門
院
の
安
産
を
導
い
た
の
で
あ
る。
そ
の
よ
う
な
場
面
の
分
析
か
19 
ら
そ
の
背
後
に
目
を
配
れ
ば
崇
徳
院
と
頼
長
の
怨
霊
が
現
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は、
か
れ
ら
は
帝
王
の
力
と
い
え
ど
も
圧
倒
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
と
い
え
る。
成
親
の
怨
霊
は
い
か
に
も
簡
単
に
後
白
河
院
に
よ
っ
て
調
伏
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
成
親
の
怨
霊
の
無
力
さ
は、
清
盛
と
の
関
係
で
も
現
れ
る。
福
底
遷
都
後、
清
盛
の
前
に
血
ま
み
れ
の
生
頭
や
闊
さ
れ
た
頭
な
ど
が
現
れ、
成
親
や
俊
襄
の
苫
し
み
を
訴
え
る
こ
と
に
対
し
て、
泊
盛
は
次
の
よ
う
に
答
え
る。
「
汝
箇‘
宜
い
卜
云、
伸
緑
卜
云‘
随
分
人
逍
ガ
ロ
上
ニ
テ
人
ト
ナ
リ
シ
者
共
二
非
乎。
無
故
右
ヲ
奉
勧、
人
迎
ガ
一
門
ヲ
失
ハ
ム
ト
ス
ル
科、
諸
天
稗
神
之
擁
誂
ヲ
背
ク
ニ
非
乎。
自
科
ヲ
不
顧、
人
道
ヲ
油
見
ン
事、
ス
ベ
テ
直
理
二
翡
ズ
。
速
カ
ニ
罷
畠
ヨ
」
ト
テ、
ハ
タ
卜
呪
ヘ
テ
ヲ
ハ
シ
ケ
レ
ハ
、
霜
雪
ナ
ト
ノ
様
二
消
失
ニ
ケ
リ。
（
四
二
四
頁）
清
盛
に
対
す
る
恨
み
を
各
々
言
っ
て
い
る
怨
霊
等
に
た
い
し
て、
泊
盛
は
「
人
逍
ガ
□
上
ニ
テ
人
ト
ナ
リ
シ
者
共」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
怨
霊
節
を
退
治
す
る。
成
親
の
怨
霊
も
消
盛
と
い
う
枢
機
の
人
物
の
威
勢
に
圧
例
さ
れ
雪
の
よ
う
に
消
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る。
こ
れ
ら
の
記
事
の
な
か
の
成
親
の
怨
霊
は
後
白
河
院
や
消
盛
と
い
っ
た
帝
王
や
時
の
権
勢
者
の
力
に
よ
っ
て
た
や
す
く
閤
伏
さ
れ
て
し
ま
う
存
在
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
こ
の
こ
と
は
成
親
の
怨
霊
が
『
平
家
物
詔』
の
阻
昇
を
揺
る
が
す
ほ
ど
の
力
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
を
意
昧
し
て
い
る
と
い
え
る。
こ
こ
で
備
中
有
木
別
所
と
い
う
辺
廊
な
と
こ
ろ
で
非
業
の
死
を
遂
げ
た
成
親
が、
強
力
な
怨
念
を
も
ち、
死
後
す
ぐ
怨
霊
に
な
っ
て
現
れ、
経
遠
の
娘
た
ち
を
狂
わ
せ
殺
し
た
こ
と
を
も
う
一
度
思
い
出
す
必
嬰
が
あ
る。
経
遠
の
娘
を
殺
す
怨
霊
の
威
力
は、
鹿
谷
陰
謀
の
主
謀
者
と
し
て
の
性
格
の
反
映
で
も
あ
り、
以
後
怨
霊
噌い
を
導
く
原
動
力
に
も
な
っ
た
と
い
え
る。
し
か
し
御
産
や
福
原
遷
都
後
の
消
盛
と
の
対
面
の
な
か
で
の
成
親
の
怨
霊
に
は
そ
の
力
が
見
え
な
く、
い
か
に
も
気
迫
に
欠
け
て
い
る。
む
し
ろ
怨
霊
閥
を
引
き
受
け
て
い
る
崇
徳
院
・
頼
長
の
方
が、
治
承
三
年
の
ク
ー
デ
タ
ー
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
『
平
家
物
語』
の
世
界
を
揺
る
が
す
怨
霊
と
し
て
働
き
か
け
て
い
る
の
で
あ
る。
〈
冥〉
の
但
界
に
お
い
て
成
親
の
怨
霊
の
役
割
は、
拗
語
の
展
開
に
つ
れ
て
段
々
縮
小
・
楼
小
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る。
本
稿
で
は、
成
親
の
怨
霊
哨叶
を
中
心
に
成
親
の
人
物
造
型
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
鹿
谷
陰
謀
を
主
導
的
に
計
画
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
栄
雄
を
極
め
た
平
家
の
滅
び
と
い
う
序
章
以
来
の
主
題
に
大
き
く
関
わ
っ
た
成
親
は、
死
後
怨
霊
に
な
っ
て
物
語
に
再
登
場
す
る。
成
親
の
怨
霊
化
は、
鹿
谷
陰
謀
発
覚
後
の
家
朕
と
の
哀
話
や
消
盛
の
無
慈
悲
な
処
置
の
強
調
な
ど
を
と
お
し
て
あ
る
利
度
予
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
成
親
の
怨
霊
は
経
遠
の
娘
た
ち
を
狂
わ
せ
殺
し、
建
礼
門
院
に
祟
り
を
な
そ
う
と
す
る
な
ど、
備
中
有
木
別
所
か
ら
中
央
に
向
か
う
こ
と
に
な
る。
し
か
し
成
親
の
怨
霊
は、
経
遠
の
娘
や
消
盛
の
娘
と
い
っ
た
形
で、
あ
く
ま
で
も
怨
敵
の
血
筋
に
拘
泥
さ
れ
る
と
い
う
点
で、
従
来
の
怨
霊
観
を
継
承
し
て
い
る
と
四、
む
す
び
に
-20-
い
え
る。
建
礼
門
眈
の
御
廂
を
幼
青
し
よ
う
し
た
成
親
の
怨
霊
は、
後
白
河
院
と
い
う
帝
王
の
力
に
翡
仕
さ
れ
て
し
ま
い、
ま
た
泊
盛
と
の
対
面
で
も
清
岱
の
威
勢
に
圧
例
さ
れ、
青
の
よ
う
に
消
え
て
し
ま
う。
後
白
河
院
や
泊
盛
の
価
で
の
成
祝
の
怨
霊
は、
も
は
や
経
述
の
姐
た
ち
を
殺
す
時
の
勢
い
は
感
じ
ら
れ
な
く
な
り、
つ
い
に
は
後
白
河
院
や
泊
器
に
よ
っ
て
あ
え
な
く
も
物
泊
か
ら
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る。
と
こ
ろ
で
成
親
の
死
か
ら
始
ま
っ
た
怨
霊
閥
を
内
容
的
に
引
き
受
け
て
登
場
し
た
崇
徳
眈
や
頼
長
の
怨
霊
判
111
は、
従
来
の
怨
霊
観
の
痕
跡
を
残
し
な
が
ら
も、
敗
存
の
怨
霊
観
か
ら
は
み
出
す
新
し
い
怨
霊
の
あ
り
方
を
見
せ
て
く
れ
る。
つ
ま
り
血
筋
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く、
「
日
本
川」
を
滅
ぽ
そ
う
と
す
る
反
王
法
的
な
存
在
と
し
て
の
崇
徳
院
や
頼
長
の
造
割
が
そ
れ
で
あ
る。
崇
徳
院
や
粕
長
の
怨
霊
ぱ、
『
保
元
拗
語』
の
世
昇
か
ら
復
活
し、
『
平
家
物
治』
始
発
部
の
主
役
た
る
泊
盛
の
邸
に
開
行
し
て
乱
人
し、
治
承―
二
年
の
ク
ー
デ
タ
ー
を
引
き
起
こ
し、
天
F
の
乱
れ
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
『
平
家
物叫nn]
の
世
料
を
揺
る
が
す
こ
と
に
な
る。
庇
谷
陰
謀
の
主
謀
者
と
し
て
〈
卯〉
の
但
弄
で
は
重
疫
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
成
祝
が、
怨
霊
閥
を
叫
き
出
す
契
機
に
は
な
っ
た
も
の
の、
崇
徳
硫．
粕
長
の
保
元
の
乱
の
敗
者
の
怨
虚
箇
に
影
が
薄
く
な
り、
〈
冥〉
の
川
芥
に
お
い
て
は
『
平
家
物恥
lll』
の
構
化
に
閃
わ
る
咀
嬰
な
役
割
を
来
た
さ
ず、
後
白
河
院
の
．箪
上
の
力
に
調
伏
さ
れ、
実
質
的
に
は
拗
語
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た。
成
親
の
怨
霊
は、
〈
冥〉
に
お
い
て
は、
『
平
家
物恥
Ill
]
を
ゆ
る
が
す
ほ
ど
の
怨
霊
に
は
な
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
え
る。〈
冥〉
に
お
い
て
の
成
親
の
こ
の
よ
う
な
追
閣
に
は、
〈
顕〉
に
お
い
て
の
成
親
造
邸
の
特
徴
と
捌
わ
る
点
か
多
い
が、
そ
れ
に
つ
い
て
は
前
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
「
延
慶
本
考
（
卜）」
で
考
察
し
た
い
と
考
え
て
い
る。
『
平
家
物
語』
の
成
親
説
話
【
注
】
本
文
中
に
引
川
し
た
『
平
家
物
語』
の
テ
キ
ス
ト
は、
『
延
慶
本
平
家
物
品』
（
北
原
保
雄・
小
川
栄
二編、
勉
誠
社、
一
九
九
0)
に
よ
っ
た。
(
l)
院
政
期
に
は
家
格
が
形
成
さ
れ
て
い
て、
枯
本
的
に
は
摂
関
家
や
消
節
家
の
子
弟
で
な
け
れ
ば、
い
く
ら
公
卿
に
列
し
て
い
て
も
大
将
の
候
補
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い。（＂m口
我
良
成
「
安
元．一・
年
の
近
衛
大
将
人
巾
ー
『
平
家
物
語」
と
古
記
録
の
は
ざ
ま
ー」
（『
名
占
屋
学
院
大
学
論
集
人
文・
白
然
科
学
篇」
第
32
巻
第
ー
号、
一
JL
九
Ii
年
七
月）
四
貞）。
(
2)
氏
は、
成
親
の
私
怨
と
以
仁
王
の
挙
兵
の
際
の
頓
政
父
子
の
私
怨
と
の
共
通
竹
を
指
摘
し、
さ
ら
に
頻
朝
の
挙
兵
と
の
比
較
を
通
し
て、
朝
憲
を
軽
ん
じ
た
平
家
は
帆
家
の
命
を
受
け
た
源
氏
に
よ
っ
て
討
伐
さ
れ
る
と
い
う一
種
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
て
い
る。
（
屯
川
厚―
二.
平
家
物
語」
の
歴
史
観」
（『
名
古
屋
学
院
大
学
論
集
人
文・
自
然
科
学
箇」
第
3
2
巻
第
1
号、
一
九
九
五
年
七
月）
四
五
1
四
六
頁）。
(
3)
春
田
宣
「
平
家
物
詔
に
見
え
る
怨
霊」
（一・
田
語
と
田
文
学」、
一
九
八
三
年．二
月）
^
-
l
f
o
 
(
4)
砂
川
咄
『
平
家
物
胎
新
考』
（
東
京
美
術、
一
九
八
二
年）。
(
5)
長
岡
英
明
「『
平
家
物
語」
成
親
説
話
考
ー
成
経
説
話
を
含
め
て
ー」
（『
軍
記
と
語
り
物」、
一
九
八
二
三
月）、
一
0
貞。
(
6)
岡
見
正
維
赤
松
俊
雄
校
注
『
愚
笠
抄
j
（
日
本
古
皿
文
学
大
系
86、
岩
波
僭
店、
一
九
六
七）
二
三
九
頁。
(7ー）
廿
九
日。
讃
岐
院
奉
号
崇
徳
院。
宇
治
左
府
贈
官
位
太
政
大
臣
iE．
位
事
宣
F°
天
下
不
枡。
依
打
彼
怨
憲
也。
(
8)
「
大
脱
緑」
と
い
う
仏
教
語
は、
文
脈
の
対
立
構
造
の
な
か
で
政
治
的
な
意
味
を
も
つ。
こ
の
よ
う
な
現
象
は、
文
覚
の
言
説
（
第
六
末
十
九
六
代
の
御
前
被
免
給
市）
に
も
見
え
る。
文
覚
は
六
代
の
命
を
救
う
た
め
に
頼
朝
に
戦
馳
す
る
が、
そ
の
際、
も
し
自
分
の
巾
し
出
を
聞
き
入
れ
て
く
れ
な
け
れ
ば、
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「
大
閲
緑」
に
な
っ
て
頼
朝
の
政
惰
を
危
機
に
陥
れ
る
と
桐
喝
す
る
（
聖
ガ
心
ふ阪
テ
ハ、
．
．
 位
骰
争
ヵ
冥
加
モ
オ
ワ
ス
ヘ
キ
竹
此
lji
刷
粕
ワ
ズ
ハ
、
ヤ
ガ
テ
大
脱
緑
卜
成
テ
恨
巾
ム
ズ
ル）
「
人
閲
緑」
に
な
っ
て
頼
叫
政
怖
に
対
抗
す
る
と
い
う
発
想
は、
素
徳
肛
が
「
大
暉
縁」
に
な
っ
て
日
本
川
を
滅
ぽ
す
と
冗
言
し
た
の
と、
ま
さ
に
同
じ
発
想
だ
と
い
え
るc
（
り）
小
畔
和
明
「
説
話
の
森」
（
大
修
館
曹
几‘
―
九
九
）
／�
し
貞r
(
lo)
f
正
の
資
料
で、
高
野
本、
庄
代
本、
平
松
本‘
巾
眈
本、
＇
渾
化
本、
鉗
會
本、
・・
日
�
卜
匂
本
は
確
"
11
を
し
たn
久
保
仇
「
延
慶
本
f
平
家
物
Him]
に
お
け
る
後，
Il
luj
院
閲
係
記
州
に
つ
い
て
の
．
晶
論
ー
「
法�
畠
御
灌
印
門
を
枯
軸
と
し
て
、
1
九
九
六）
ト＇
し
汀
7、
i
)―
ー，
22 
